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И з у ч е н и е  п а р а г е н е т и ч е с к и х  м и н е р а л ь н ы х  а с с о ц и а ц и й  и м е е т  б о л ь ­
ш о е  з н а ч е н и е  д л я  п р а в и л ь н о г о  п о н и м а н и я  п р о ц е с с а  ф о р м и р о в а н и я  р у д ,  
а т а к ж е  д л я  в ы б о р а  и о б о с н о в а н и я  к р и т е р и е в  д л я  д е т а л ь н о й  к л а с с и ­
ф и к а ц и и  р у д н ы х  м е с т о р о ж д е н и й  и их с о п о с т а в л е н и я  в п р е д е л а х  м е т а л -  
л о г е н и ч е с к и х  п р о в и н ц и й .
П о д  т е р м и н о м  « м и н е р а л ь н а я  а с с о ц и а ц и я »  в с о г л а с и и  с  Н .  В . П е т ­
р о в с к о й  [3 ,  4 ]  и А .  Г. Б е т е х т и н ы м  [ 1 ]  м ы  п о н и м а е м  с о о б щ е с т в а  о д н о ­
в р е м е н н о  о б р а з о в а в ш и х с я  м и н е р а л о в ,  в о з н и к ш и х  в т е ч е н и е  о д н о й  с т а ­
д и и  п р о ц е с с а  р у д о о б р а з о в а н и я .
И з у ч е н и е  м и н е р а л ь н ы х  п а р а г е н е т и ч е с к и х  а с с о ц и а ц и й  н а м и  п р о в о ­
д и л о с ь  л и ч н о  и о т ч а с т и  п о  л и т е р а т у р н ы м  и с т о ч н и к а м  в С а р а л и н с к о м ,  
Ц е н т р а л ь н о м ,  К о м с о м о л ь с к о м  и о т ч а с т и  в Б е р и к у л ь с к о м  р у д н ы х  п о л я х .  
В с е  эт и  м е с т о р о ж д е н и я  п р е д с т а в л е н ы  к в а р ц е в ы м и  ж и л а м и ,  з а л е г а ю ­
щ и м и  в р а з л и ч н ы х  по. с о с т а в у  в м е щ а ю щ и х  п о р о д а х .  Т а к ,  ж и л ы  Ц е н т ­
р а л ь н о г о  м е с т о р о ж д е н и я  з а л е г а ю т  в п о р о д а х  г р а н о д и о р и т о в о й  и н т р у ­
з и и ,  ж и л ы  К о м с о м о л ь с к о г о  м е с т о р о ж д е н и я  —  в д и о р и т а х ,  ж и л ы  Б е р и -  
к у л я  —  в с р е д н и х ,  о с н о в н ы х  э ф ф у з и в а х ,  а в С а р а л и н с к о м  р у д н о м  п о л е  
к в а р ц е в ы е  ж и л ы  р а с п о л а г а ю т с я  в с л о ж н о й  по  с о с т а в у  э ф ф у з и в н о - о с а ­
д о ч н о й  т о л щ е .  В с е  о н и  г е н е т и ч е с к и  с в я з а н ы ,  по м н е н и ю  б о л ь ш и н с т в а  
и с с л е д о в а т е л е й ,  с г р а н и т о и д н ы м и  и н т р у з и я м и  у м е р е н н о й  к и с л о т н о с т и  
н и ж н е п а л е о з о й с к о г о  в о з р а с т а .  П о  у с л о в и я м  о б р а з о в а н и я  о н и  я в л я ю т с я  
с р е д н е т е м п е р а т у р н ы м и ,  с ф о р м и р о в а н н ы м и  в и н т е р в а л е  т е м п е р а т у р  от  
3 2 0 °  д о  2 0 0 ° С  [ 2 ] .
П р о ц е с с  ф о р м и р о в а н и я  к в а р ц е в ы х  ж и л  б ы л  п р е р ы в и с т ы м ,  с в я з а н ­
н ы м  с п о с л е д о в а т е л ь н ы м  п у л ь с и р у ю щ и м  п о с т у п л е н и е м  р у д о н о с н ы х  
р а с т в о р о в .  Н а  о с н о в а н и и  к р и т е р и я  п е р е с е ч е н и я  р а з н о в о з р а с т н ы х  м и н е ­
р а л ь н ы х  а с с о ц и а ц и й ,  - н а б л ю д а е м о г о  в г о р н ы х  в ы р а б о т к а х  и л и  ш т у ф а х ,  
в р у д н ы х  п о л я х  в ы д е л я е т с я  н е с к о л ь к о  с т а д и й  м и н е р а л и з а ц и и ,  х а р а к т е ­
р и з у ю щ и х  р у д н ы й  п р о ц е с с .  В т а б л .  1 п р и в е д е н а  п о с л е д о в а т е л ь н о с т ь  
ф о р м и р о в а н и я  р у д  в р а з л и ч н ы х  р у д н ы х  п о л я х .  П з  н е е  в и д н о ,  ч т о  в ц е ­
л о м  п р о ц е с с  ф о р м и р о в а н и я  р у д  во  в с е х  и з у ч е н н ы х  р у д н ы х  п о л я х  н о с и т  
о д н о т и п н ы й  х а р а к т е р ,  п р и ч е м  о б щ а я  п о с л е д о в а т е л ь н о с т ь  о с н о в н ы х  с т а ­
д и й  м и н е р а л и з а ц и и  п о в с ю д у  в ы д е р ж и в а е т с я .  П р а в д а ,  в о т д е л ь н ы х  р у д ­
н ы х  п о л я х  ( Ц е н т р а л ь н ы й ,  Б е р и к у л ь )  о т м е ч а е т с я  п о я в л е н и е  н о в ы х  с т а ­
д и й ,  у с л о ж н я ю щ и х  п р о ц е с с  р у д о о б р а з о в а н и я .
Р а н н я я  к в а р ц е в а я  с т а д и я  м и н е р а л и з а ц и и  п о л ь з у е т с я  ч р е з в ы ч а й н о  
ш и р о к и м  р а с п р о с т р а н е н и е м  в о  в с е х  р у д н ы х  п о л я х .  О д н а к о  в ч и с т о м  в и ­
д е  о н а  о т м е ч а е т с я  л и ш ь  в б е з р у д н ы х  ж и л а х ,  а т а к ж е  н а  о т д е л ь н ы х  у ч а -
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ассоциации главные минералы второстепенные минералы
Рудные поля
Гидротермальный этап Ранняя кварцевая Кварцевая Кварц альбит, серицит, хло­
рит, углистое вещество
Cap ала, Центральный, 
Берикуль, Комсомольск
К в а р цев о - п и р и т- а р сен о - 
пиритовая






Кв ар це в о- п о л и ме тал л и- 
ческая
Пир и т - с ф а л e р и т - г а л ен и - 
тов а я
пирит+сфалерит+га ле- 








П ирр о г ин - с ф а л e р и т-г а - 
ленитовая
пирротин+сфалерит+ висмутин, висмут 
г а лен и т + х  ал ык опирит+
+золото
Центральный
Г а лен ито-в а я галенит Сарала
Поздняя кварцевая Кварцевая Кварц Центральный
Поздние кварцево-кар­
бонатные








Метаморфогенныи Пир р о тин - с ф а л e р и т- г а - 
ленитовая
пирр отин+ сф алер ит+  
+ га  ленит+x а л ьк сп и -
альбит Сарала
рит
с т к а х  п р о м ы ш л е н н ы х  ж и л ,  н е  н е с у щ и х  с у л ь ф и д н о й  и п р о м ы ш л е н н о й  
з о л о т о й  м и н е р а л и з а ц и и .  С о о т в е т с т в у ю щ а я  ей  м и н е р а л ь н а я  а с с о ц и а ц и я  
с л а г а е т с я  о б ы ч н о  с е р ы м ,  т е м н о - с е р ы м ,  м е с т а м и  д о  ч е р н о г о ,  к в а р ц е м .  В  
р я д е  с л у ч а е в  в р е з у л ь т а т е  б о л е е  п о з д н е й  п е р е к р и с т а л л и з а ц и и  о т м е ч а ­
е т с я  о с в е т л е н и е  д о  с в е т л о - с е р о г о .  Ч а с т о  у с т а н а в л и в а е т с я  п я т н и с т а я  
т е к с т у р а  ж и л ь н о г о  к в а р ц а .  П о д  м и к р о с к о п о м  н а р я д у  с к в а р ц е м  у с т а ­
н а в л и в а е т с я  п р и м е с ь  с е р и ц и т а ,  х л о р и т а ,  р у т и л а ,  п р е д с т а в л я ю щ и х  с о б о й  
к о м п л е к с  р е л и к т о в ы х  м и н е р а л о в ,  с о х р а н и в ш и х с я  в р е з у л ь т а т е  з а м е щ е ­
н и я  и с х о д н о й  п о р о д ы .  Н у ж н о  о т м е т и т ь  т а к ж е ,  ч то  э т и  м и н е р а л ы ,  о с о ­
б е н н о  с е р и ц и т ,  ч а с т о  к о н ц е н т р и р у ю т с я  в в и д е  п я т е н ,  с о х р а н я ю щ и х  о ч е р ­
т а н и я  с у щ е с т в о в а в ш и х  р а н е е  о б л о м к о в  в м е щ а ю щ и х  п о р о д ,  п о з д н е е  
п о д в е р г ш и х с я  р а с т в о р е н и ю  и з а м е щ е н и ю  ж и л ь н ы м  к в а р ц е м .  В C a p a -  
л и н с к о м  р у д н о м  п о л е ,  г д е  в м е щ а ю щ и м и  п о р о д а м и  д л я  м н о г и х  ж и л  
я в л я ю т с я  у г л и с т ы е  и у г л и с т о - г л и н и с т ы е  с л а н ц ы ,  в к а ч е с т в е  р е л и к т о в о й  
п р и м е с и  п р о я в л я е т с я  т о н к о д и с п е р с н о е  у г л и с т о е  в е щ е с т в о ,  п р и д а ю щ е е  
к в а р ц у  ч е р н у ю  о к р а с к у .  Н е с о м н е н н о ,  что  ф о р м и р о в а н и е  д а н н о й  р а з н о ­
в и д н о с т и  ж и л ь н о г о  к в а р ц а  п р о и с х о д и л о  п р и  с у щ е с т в е н н о м  у ч а с т и и  п р о ­
ц е с с а  м е т а с о м а т и ч е с к о г о  з а м е щ е н и я  в м е щ а ю щ и х  п о р о д  с о б р а з о в а н и е м  
м е л к о з е р н и с т о г о  е г о  а г р е г а т а .  В  д а л ь н е й ш е м  и м е л а  м е с т о  п е р е к р и с т а л ­
л и з а ц и я  к в а р ц а  с о б р а з о в а н и е м  с р е д н е -  и к р у п н о з е р н и с т ы х  а г р е г а т о в .  ф
Н и к а к а я  с у л ь ф и д н а я  м и н е р а л и з а ц и я  с  д а н н о й  м и н е р а л ь н о й  а с с о ц и а ­
ц и е й  н е  с в я з а н а .  Л и ш ь  в к р а й н е  р е д к и х  с л у ч а я х  в н е к о т о р ы х  б е з р у д -  
н ы х ж и л а х  у с т а н а в л и в а е т с я  в е с ь м а  р е д к а я  в к р а п л е н н о с т ь  п и р и т а .
К в а р ц е в  о -п  и р и т -а  р с  е  н о  п и р и т  о  в а я с т а д и я  м и н е р а л и з а ­
ц и и  р а с п р о с т р а н е н а  т а к ж е  ш и р о к о ,  н о  н е с к о л ь к о  м е н ь ш е ,  ч ем  п р е д ы д у ­
щ а я .  Т а к ,  с о о т в е т с т в у ю щ а я  ей  м и н е р а л ь н а я  а с с о ц и а ц и я  с о в е р ш е н н о  н е  
у с т а н а в л и в а е т с я  в о  м н о г и х  б е з р у д н ы х  ж и л а х .
Ф о р м и р о в а н и е  д а н н о й  м и н е р а л ь н о й  а с с о ц и а ц и и  н а ч и н а е т с я  с о т л о ­
ж е н и я  с в е т л о - с е р о г о  и л и  б е л о г о ,  с р е д н е -  и л и  к р у п н о з е р н и с т о г о  к в а р ц а .  
О б р а з о в а н и е  с у л ь ф и д н о й  м и н е р а л и з а ц и и  п р о и с х о д и т  п о с л е  о т л о ж е н и я  
г л а в н о й  м а с с ы  к в а р ц а .  Р у д н ы е  м и н е р а л ы  п р е д с т а в л е н ы ,  г л а в н ы м  о б ­
р а з о м ,  п и р и т о м ,  а р с е н о п и р и т о м  и з о л о т о м .  И з р е д к а  в н е з н а ч и т е л ь н о м  
к о л и ч е с т в е  п о я в л я е т с я  к о б а л ь т и н  ( Ц е н т р а л ь н ы й ) . К о л и ч е с т в е н н ы е  с о о т ­
н о ш е н и я  с у л ь ф и д о в  и к в а р ц а ,  а с д р у г о й  с т о р о н ы  с о о т н о ш е н и я  м е ж д у  
п и р и т о м  и а р с е н о п и р и т о м  в а р ь и р у ю т  в ш и р о к и х  п р е д е л а х .  Н а и б о л е е  
о б и л ь н а я  п и р и т - а р с е н о п и р и т о в а я  м и н е р а л и з а ц и я  у с т а н а в л и в а е т с я  д л я  
Ц е н т р а л ь н о г о  и Б е р и к у л ь с к о г о  р у д н ы х  п о л е й .  В  м е н ь ш е й  м е р е  о н а  п р о ­
я в л я е т с я  в С а р а л и н с к о м  и К о м с о м о л ь с к о м  р у д н ы х  п о л я х .  З н а ч и т е л ь ­
н ы е  в а р и а ц и и  н а б л ю д а ю т с я  и в п р е д е л а х  о т д е л ь н ы х  р у д н ы х  п о л е й .  
Н а и б о л е е  и н т е н с и в н а я  с у л ь ф и д н а я  м и н е р а л и з а ц и я  в в и д е  с п л о ш н ы х  
с у л ь ф и д н ы х  р у д  н а б л ю д а е т с я  во  м н о г и х  п р о м ы ш л е н н ы х  ж и л а х  Ц е н т ­
р а л ь н о г о ,  Б е р и к у л я  и и з р е д к а  С а р а л ы .  В  с л а б о з о л о т о н о с н ы х  ж и л а х  
с у л ь ф и д ы  о б р а з у ю т  б о л е е  и л и  м е н е е  г у с т у ю  в к р а п л е н н о с т ь  в ж и л ь н о м  
к в а р ц е .  В б о л ь ш и н с т в е  п р о м ы ш л е н н ы х  ж и л  к о л и ч е с т в е н н о  п и р и т  п р е ­
о б л а д а е т  н а д  а р с е н о п и р и т о м .  О д н а к о  в н е к о т о р ы х  ж и л а х  Ц е н т р а л ь н о г о  
р у д н о г о  п о л я  ( Т ы с я ч н а я ,  С и б з о л о т о в с к а я  1, Н е з а в и д н а я  III  и д р . )  и 
Б е р и к у л я  а р с е н о п и р и т  я в л я е т с я  п р е о б л а д а ю щ и м  м и н е р а л о м .
П о д  м и к р о с к о п о м  у с т а н а в л и в а е т с я  м е л к о з е р н и с т а я  с т р у к т у р а  п и ­
р и т а  и а р с е н о п и р и т а .  Ч а с т о  п р о я в л я е т с я  х а р а к т е р н а я  з о н а л ь н о с т ь  р о с ­
т а  к а к  в к р и с т а л л а х  п и р и т а ,  т а к  и в а р с е н о п и р и т е .  И н о г д а  в р у д а х  о т ­
м е ч а е т с я  н е з н а ч и т е л ь н а я  п р и м е с ь  ш е е л и т а  ( С а р а л а )  и м о л и б д е н и т а  
( Ц е н т р а л ь н ы й ) .
З о л о т о н о с н о с т ь ,  с в я з а н н а я  с о п и с ы в а е м о й  м и н е р а л ь н о й  а с с о ц и а ц и ­
ей ,  п р о я в л я е т с я  ч а с т о .  М о ж н о  п о л а г а т ь ,  ч т о  с т е п е н ь  з о л о т о н о с н о с т и  
н а х о д и т с я  в п р я м о й  з а в и с и м о с т и  о т  к о л и ч е с т в а  с у л ь ф и д о в .  И з в е с т н о  
д о с т а т о ч н о  б о л ь ш о е  к о л и ч е с т в о  п р и м е р о в  з о л о т о н о с н ы х  ж и л ,  г д е  б о л е е  
п о з д н е й  с у л ь ф и д н о й  м и н е р а л и з а ц и и  н е  у с т а н а в л и в а е т с я .  Э т о  д о к а з ы -
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B a e t ,  tiö Н а ш е м у  м н е н и ю ,  с в я з ь  з о л о т а  с к в а р Ц - п и р и т - а р с е н о п и р и т о в о й  
с т а д и е й  м и н е р а л и з а ц и и .  Р а з м е р ы  о т д е л ь н ы х  з о л о т и н  т а к ж е  з а в и с я т  о т  
к о л и ч е с т в а  с у л ь ф и д о в  в р у д а х .  В р у д а х  с о б и л ь н о й  а р с е н о п и р и т о в о й  
м и н е р а л и з а ц и е й  з о л о т о  о б р а з у е т  ч р е з в ы ч а й н о  м е л к и е ,  с у б м и к р о с к о .п и -  
ч е с к и е  в ы д е л е н и я  в а р с е н о п и р и т е  ( Ц е н т р а л ь н ы й ,  Б е р и к у л ь ) .  П о  м е р е  
у м е н ь ш е н и я  с о д е р ж а н и я  с у л ь ф и д о в  в р у д а х  р а з м е р ы  в ы д е л е н и й  з о л о ­
т а  в о з р а с т а ю т  и в м а л о с у л ь ф и д н ы х  ж и л а х  С а р а л ы  ( К а з е н н о - В е р к и н -  
с к а я ,  С т а р о - Т у м а н н а я  и д р . ) ,  з н а ч и т е л ь н у ю  р о л ь  и г р а е т  к р у п н о е  з о л о ­
то ,  ч а с т о  р а с п о л а г а ю щ е е с я  в к в а р ц е .  Р а с п р е д е л е н и е  т а к о г о  к р у п н о г о  
з о л о т а  з н а ч и т е л ь н о  б о л е е  н е р а в н о м е р н о е  п о  с р а в н е н и ю  с  м е л к и м ,  т о н ­
к о д и с п е р с н ы м .
Т а к и м  о б р а з о м ,  к в а р ц е в о - п и р и т - а р е е н о п и р и т о в а я  м и н е р а л ь н а я  а с ­
с о ц и а ц и я  я в л я е т с я  р а н н е й  п р о д у к т и в н о й  м и н е р а л ь н о й  а с с о ц и а ц и е й ,  с 
к о т о р о й  н е р е д к о  с в я з ы в а е т с я  п р о м ы ш л е н н а я  з о л о т о н о с н о с т ь .
К 'В а р ц е в о  - п о л и м е т а л л  и ч е с  к а я  с т а д и я  м и н е р а л и з а ц и и  
р а с п р о с т р а н е н а  е щ е  м е н е е  ш и р о к о ,  ч ем  к в а р ц - п и р и т - а р с е н о п и р и т о в а я .  
Н а и б о л е е  я р к о  о н а  п р о я в и л а с ь  в н а и б о л е е  б о г а т ы х  ж и л а х  С а р а л ы  
( А н д р е е в с к а я ,  К а с к а д н а я ,  И в а н о в с к а я  и д р . ) ,  Ц е н т р а л ь н о г о  ( Ц е н т ­
р а л ь н а я ,  К а в к а з с к а я ,  А л т а й с к а я ,  Л о т е р е й н а я ,  Д м и т р и е в с к а я  и д р . )  
К о м с о м о л ь с к а  ( К о м с о м о л ь с к а я ,  П и о н е р с к а я ,  №  3 5  и д р . ) ,  Б е р и к у л я .  
О р у д е н е н и е ,  с о о т в е т с т в у ю щ е е  э т о й  с т а д и и  м и н е р а л и з а ц и и ,  ф и к с и р у е т с я  
л и б о  в в и д е  с а м о с т о я т е л ь н ы х  р у д н ы х  т ел ,  л о к а л и з о в а н н ы х  в в и с я ч е м  
и л и  л е ж а ч е м  б о к у  р у д н ы х  т е л  п р е д ы д у щ и х  с т а д и й  м и н е р а л и з а ц и и ,  л и б о  
п р о с т р а н с т в е н н о  н а к л а д ы в а е т с я  н а  б о л е е  р а н н и е  (п р о д у к т ы . К а к  и в 
р а н н и е  с т а д и и  м и н е р а л и з а ц и и ,  в н а ч а л е  к в а р ц е в о - п о л и м е т а л л и ч е с к о й  
с т а д и и  п р о и с х о д и т  о т л о ж е н и е  з н а ч и т е л ь н о г о  к о л и ч е с т в а  к в а р ц а ,  з а  к о ­
т о р ы м  с л е д у е т  о б р а з о в а н и е  р а з н о о б р а з н о й  с у л ь ф и д н о й  м и н е р а л и з а ц и и .
В д а н н о й  с т а д и и  о т ч е т л и в о  в ы д е л я е т с я  т р и  м и н е р а л ь н ы х  п а р а г е н е -  
т и ч е с к и х  а с с о ц и а ц и й ,  с о о т в е т с т в у ю щ и х  р а з л и ч н ы м  с т у п е н я м  м и н е ­
р а л ь н о г о  р а в н о в е с и я  и о б ы ч н о  р а з д е л е н н ы х  в п р о с т р а н с т в е :  1 — ттирит- 
с ф а л е р и т - г а л е н и т о в а я ,  2  —  п и р р о т и н - с ф а л е р и т - г а л е н и т о в а я ,  3 —  г а л е -  
н и т о в а я .
П и р и т - с ф а л е р и т - г а л е н и т о в а я  м и н е р а л и з а ц и я  р а с п р о с т р а н е н а  н а и ­
б о л е е  ш и р о к о  и и з в е с т н а  во  в с е х  и з у ч е н н ы х  р у д н ы х  п о л я х .  О с н о в н ы м и  
м и н е р а л а м и  д а н н о й  м и н е р а л ь н о й  а с с о ц и а ц и и  н а р я д у  с п и р и т о м  ГІ, с ф а ­
л е р и т о м  и г а л е н и т о м  я в л я ю т с я  т а к ж е  х а л ь к о п и р и т ,  б л е к л а я  р у д а ,  р е ж е  
в и с м у т и н ,  а р г е н т и т ,  п и р а р г и р и т ,  с а м о р о д н ы е  з о л о т о ,  с е р е б р о ,  в и с м у т  и 
н е к о т о р ы е  д р у г и е  м и н е р а л ы .  П р и  м и к р о с к о п и ч е с к о м  и с с л е д о в а н и и  р у д  
у с т а н а в л и в а ю т с я  я в л е н и я  с л а б о й  к о р р о з и и  о д н и х  м и н е р а л о в  д р у г и м и ,  
а т а к ж е  л о к а л ь н ы е  п е р е с е ч е н и я ,  ч то  я в л я е т с я  о т р а ж е н и е м  п о с л е д о в а ­
т е л ь н о г о  о т л о ж е н и я  м и н е р а л о в  и с в и д е т е л ь с т в у е т ,  п о  м н е н и ю  Н .  В .  П е т ­
р о в с к о й  [ 4 ] ,  о  с у щ е с т в о в а в ш е м  ф и з и к о - х и м и ч е с к о м  р а в н о в е с и и .
С д а н н о й  м и н е р а л ь н о й  а с с о ц и а ц и е й  с в я з а н а  о с н о в н а я  м а с с а  з о л о т а  
в п р о м ы ш л е н н ы х  ж и л а х .  З о л о т о  о б ы ч н о  м е л к о е  и в с в о е м  р а с п р о с т р а н е ­
н и и  т е с н о  с в я з а н о  с с у л ь ф и д а м и .  Т а к и м  о б р а з о м ,  о н а  я в л я е т с я  г л а в н о й  
ц р о д у к т и в н о й  м и н е р а л ь н о й  а с с о ц и а ц и е й ,  и е е  п р и с у т с т в и е  в ж и л а х  м о ­
ж е т  с л у ж и т ь  к р и т е р и е м  д л я  п о л о ж и т е л ь н о й  п р е д в а р и т е л ь н о й  о ц е н к и  
р у д ы .  С л е д у е т  о т м е т и т ь ,  ч то  н а и б о л е е  в ы с о к и е  с о д е р ж а н и я  з о л о т а  о т ­
м е ч а ю т с я  в т е х  с л у ч а я х ,  к о г д а  с у л ь ф и д ы  с л а г а ю т  м е л к о з е р н и с т ы й  а г р е ­
гат . В т е х  ж е  с л у ч а я х ,  к о г д а  с у л ь ф и д ы  о б р а з у ю т  к р у п н о к р и с т а л л и ч е с к и й  
а г р е г а т  ( ( К а в к а з с к а я  и Д м и т р и е в с к а я  ж и л ы  Ц е н т р а л ь н о г о  р у д н о г о  
п о л я ) ,  с о д е р ж а н и е  з о л о т а  в р у д е  р е з к о  п а д а е т .  Т а к и е  у ч а с т к и  о б ы ч н о  
и м е ю т  н е б о л ь ш и е  р а з м е р ы  и п р и у р о ч е н ы  к т е м  ч а с т я м  ж и л ь н ы х  т р е ­
щ и н ,  к о т о р ы е  х а р а к т е р и з у ю т с я  в ы д е р ж а н н ы м и  э л е м е н т а м и  з а л е г а н и я ,  
о т с у т с т в и е м  п о п е р е ч н ы х  н а р у ш е н и й ,  а п о ф и з  и т. д .  Э т о  д а е т  в о з м о ж ­
н о с т ь  п р е д п о л а г а т ь ,  ч то  п о д о б н о е  я в л е н и е  н е  с в я з а н о  с п р о ц е с с о м  б о л е е  
п о з д н е й  п е р е к р и с т а л л и з а ц и и  р у д ,  а , н е с о м н е н н о ,  я в л я е т с я  п е р в и ч н ы м .
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П р и ч и н а  с л а б о й  з о л о т о н о с н о с т и  р у д  с  к р у п н о к р и с т а л л и ч е с к и м и  а г р е ­
г а т а м и  с ф а л е р и т а  и г а л е н и т а  с о с т о и т ,  п о - в и д и м о м у ,  в т о м ,  ч т о  ф о р м и ­
р о в а н и е  м е л к о з е р н и с т ы х  и к р у п н о к р и с т а л л и ч е с к и х  с у л ь ф и д о в  п р о и с х о ­
д и л о  в р а з н ы х  ф и з и к о - х и м и ч е с к и х  у с л о в и я х  с р е д ы .  П е р в ы е  о б р а з у ю т ­
ся  в с л о ж н ы х  ф и з и к о - х и м и ч е с к и х  у с л о в и я х ,  х а р а к т е р и з у ю щ и х с я  ч а с т ы ­
м и  н а р у ш е н и я м и  р а в н о в е с и я .  П р и  э т о м  в о з н и к а л о  о г р о м н о е  к о л и ч е с т в о  
ц е н т р о в  к р и с т а л л и з а ц и и ,  ч т о  п р и в о д и л о  к м а с с о в о м у  о т л о ж е н и ю  в е щ е ­
с т в а ,  в т о м  ч и с л е  и з о л о т а ,  и з  р а с т в о р о в .  Н а о б о р о т ,  к р у п н о к р и с т а л л и ­
ч е с к и е  а г р е г а т ы  ф о р м и р о в а л и с ь  в б о л е е  с п о к о й н о й  о б с т а н о в к е ,  к о г д а  
к о л и ч е с т в о  в о з н и к а в ш и х  ц е н т р о в  к р и с т а л л и з а ц и и  б ы л о  о т н о с и т е л ь н о  
н е в е л и к о ,  и п о э т о м у  и м е л а с ь  в о з м о ж н о с т ь  р о с т а  с р а в н и т е л ь н о  к р у п н ы х  
к р и с т а л л и ч е с к и х  и н д и в и д о в .
П и р р о т и н - с ф а л е р и т - г а л е н и т о в а я  м и н е р а л ь н а я  а с с о ц и а ц и я  о т м е ч а ­
л а с ь  н а м и  п р и  и з у ч е н и и  м и н е р а л о г и и  р у д  Ц е н т р а л ь н о й  ж и л ы .  Н а  р а з ­
л и ч н ы х  э к с п л у а т а ц и о н н ы х  г о р и з о н т а х  о н а  с л а г а е т  о т д е л ь н ы е  у ч а с т к и  
ж и л ы ,  е е  а п о ф и з ы ,  а т а к ж е  н е б о л ь ш и е  п а р а л л е л ь н ы е  ж и л ы .  Т а к и м  о б ­
р а з о м ,  в п р о с т р а н с т в е  о н а  о т д е л е н а  о т  п р е д ы д у щ е й .  О с н о в н ы м и  м и н е ­
р а л а м и  е е  я в л я ю т с я  п и р р о т и н ,  с ф а л е р и т ,  г а л е н и т ,  х а л ь к о п и р и т ,  з о л о т о ,  
в и с м у т и н ,  в и с м у т .  П о д  м и к р о с к о п о м  у с т а н а в л и в а е т с я  о т с у т с т в и е  и н т е н ­
с и в н о й  к о р р о з и и  э т и х  м и н е р а л о в ,  ч то  с в и д е т е л ь с т в у е т  о  с у щ е с т в о в а н и и  
р а в н о в е с и я .
Р у д н ы е  м и н е р а л ы  с л а г а ю т  а л л о т р и о м о р ф н о з е р н и е т ы й  р а в н о м е р н о -  
з е р н и с т ы й  а г р е г а т  п и р р о т и н а ,  в к о т о р о м  о с т а л ь н ы е  с у л ь ф и д ы  в ы п о л ­
н я ю т  и н т е р е т и ц и и  з е р е н  іпиірротиіна .и іківарца.
Д а н н а я  м и н е р а л ь н а я  а с с о ц и а ц и я  я в л я е т с я  т а к ж е  п р о д у к т и в н о й .  
З о л о т о  о б р а з у е т  м е л к и е  к а п л е в и д н ы е  в ы д е л е н и я  в с у л ь ф и д а х :  х а л ь к о ­
п и р и т е ,  г а л е н и т е ,  п и р р о т и н е ,  в и с м у т и н е .
Г а л е н и т о в а я  м и н е р а л ь н а я  а с с о ц и а ц и я  о т м е ч а е т с я  в р я д е  к в а р ц е ­
в ы х  ж и л  С а р а л ы  ( К а р о в а я ,  Галеінитоівіая, О з е р ін а я  и д р . ) .  Р у д ы ,  с л о ­
ж е н н ы е  д а н н о й  м и н е р а л ь н о й  а с с о ц и а ц и е й ,  с л а г а ю т с я  б е л ы м  и л и  с в е т л о ­
с е р ы м  ж и л ь н ы м  к в а р ц е м ,  с о д е р ж а щ и м  в к р а п л е н н о с т ь  м е л к о з е р н и с т о г о  
г а л е н и т а .  Д р у г и х  р у д н ы х  м и н е р а л о в  з д е с ь  н е  о т л а г а е т с я .  П о  д а н н ы м  
о п р о б о в а н и я  с о д е р ж а н и я  з о л о т а  в е с ь м а  н и з к и е .
П о з д н я я  к в а р ц е в а я  с т а д и я  м и н е р а л и з а ц и и  у с т а н а в л и в а е т с я  в Ц е н т ­
р а л ь н о м  р у д н о м  п о л е .  О н а  п р о я в л я е т с я  в в и д е  д о в о л ь н о  м о щ н ы х  к в а р ­
ц е в ы х  ж и л ,  с л о ж е н н ы х  б е с е у л ь ф и д н ы м  м о л о ч н о - б е л ы м  к в а р ц е м .  Ч а с т о  
в н и х  с о д е р ж а т с я  к о р р о д и р о в а н н ы е  о б л о м к и  и в к л ю ч е н и я  с у л ь ф и д о в  
б о л е е  р а н н и х  м и н е р а л ь н ы х  а с с о ц и а ц и й ,  н а х о д я щ и х с я  н а  р а з л и ч н ы х  
с т а д и я х  р а с т в о р е н и я .  С о п и с ы в а е м о й  м и н е р а л ь н о й  а с с о ц и а ц и е й  з о л о т о  
с о в е р ш е н н о  н е  с в я з а н о .  П о э т о м у  е е  н а л о ж е н и е  н а  б о л е е  р а н н и е  п р о ­
д у к т и в н ы е  а с с о ц и а ц и и  п р и в о д и т  к р а з у б о ж и в а н и ю  п о с л е д н и х .
П о з д н и е  к в а р ц е в о - к а р б о н а т н ы е  м и н е р а л ь н ы е  а с с о ц и а ц и и  п о л ь з у ­
ю т с я  д о в о л ь н о  ш и р о к и м  р а с п р о с т р а н е н и е м  в о  в с е х  и з у ч е н н ы х  р у д н ы х  
п о л я х .  О н и  п р е д с т а в л е н ы ,  б о л ь ш е й  ч а с т ь ю ,  к в а р ц е в о - к а р б о н а т н ы м и  и 
к а р б о н а т н ы м и  ж и л а м и .  И з  ч и с л а  к а р б о н а т о в  н а и б о л е е  ч а с т о  в с т р е ч а ­
е т с я  к а л ь ц и т ,  р е ж е  д о л о м и т  и а н к е р и т .  И н о г д а  ( С а р а л а ,  Б е р и к у л ь )  в 
т а к и х  ж и л а х  о т м е ч а е т с я  у б о г а я  с у л ь ф и д н а я  м и н е р а л и з а ц и я ,  п р е д с т а в ­
л е н н а я  р е д к о й  в к р а п л е н н о с т ь ю  п и р и т а ,  м а л о ж е л е з и с т о г о  с ф а л е р и т а  и 
г а л е н и т а .  П р и у р о ч е н н о с т ь  с у л ь ф и д н о й  м и н е р а л и з а ц и и  в  к в а р ц е в о - к а р ­
б о н а т н ы х  ж и л а х  С а р а л и н с к о г о  р у д н о г о  п о л я  к т е м  у ч а с т к а м ,  к о т о р ы е  
з а л е г а ю т  в к о н т а к т е  с  к в а р ц е в ы м и  ж и л а м и ,  б о г а т ы м и  с у л ь ф и д а м и ,  п о ­
з в о л я е т  с д е л а т ь  в ы в о д  о  т о м ,  ч т о  и с т о ч н и к о м  о т м е ч е н н ы х  с у л ь ф и д о в  
к а р б о н а т н ы х  ж и л  б ы л и  б о л е е  р а н н и е  м и н е р а л ь н ы е  а с с о ц и а ц и и ,  и о б р а ­
з о в а н и е  с у л ь ф и д н о й  м и н е р а л и з а ц и и  в к а р б о н а т н ы х  ж и л а х  с в я з а н о  с  
п р о ц е с с о м  р а с т в о р е н и я  и п е р е о т л о ж е н и я  б о л е е  р а н н и х  с у л ь ф и д о в .  З о ­
л о т а  в э т о й  м и н е р а л ь н о й  а с с о ц и а ц и и  н е  о т м е ч а е т с я .
С в о е о б р а з н ы м и  я в л я ю т с я  п о з д н и е  к в а р ц е в о - к а р б о н а т н ы е  и к а р б о ­
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н а т н ы е  м и н е р а л ь н ы е  а с с о ц и а ц и и  Б е р и к у л ь с к о г о  р у д н о г о  п о л я .  З д е с ь  
у с т а н о в л е н о  п р о я в л е н и е  к а р б о н а т н ы х  ж и л  с к о б а л ь т - н и к е л е в о й  м и н е р а ­
л и з а ц и е й ,  л о к а л и з у ю щ и х с я  в в и д е  н е б о л ь ш и х  ж и л  в д о л ь  п о п е р е ч н ы х  
р а з р ы в н ы х  н а р у ш е н и й .  Р у д н ы е  м и н е р а л ы  в н и х  п р е д с т а в л е н ы  г е р с д о р -  
ф и т о м ,  н и к е л и н о м ,  р а м м е л ь с б е р ш т о м  іи н е к о т о р ы м и  д р у г и м и .  М и н е ­
р а л ь н а я  а с с о ц и а ц и я  о т л и ч а е т с я  з о л о т о н о с н о с т ь ю ,  ч а с т о  и м е ю щ е й  п р о ­
м ы ш л е н н о е  з н а ч е н и е ) .  З о л о т о ,  о б ы ч н о  м е л к о е ,  с о д е р ж и т с я  в в и д е  т о н ­
кой  в к р а п л е н н о с т и  в с у л ь ф и д а х  и а р с е н и д а х .  И м е ю т с я  п р е д с т а в л е н и я  
о т о м ,  ч т о  у к а з а н н а я  к о б а л ь т - н и к е л е в а я  м и н е р а л и з а ц и я  г е н е т и ч е с к и  
с в я з а н а  с б о л е е  п о з д н е й  э п о х о й  м и н е р а л и з а ц и и  и л и ш ь  п р о с т р а н с т в е н ­
н о  н а к л а д ы в а е т с я  н а  з о л о т о р у д н ы е  ж и л ы .  H o  по д а н н ы м  И .  В .  К у ч е ­
р е н к о  о н а  п р е д с т а в л я е т  с о б о й  о д н у  и з  з а к л ю ч и т е л ь н ы х  с т а д и й  о б щ е г о  
п р о ц е с с а  ф о р м и р о в а н и я  з о л о т о р у д н ы х  к в а р ц е в ы х  ж и л .
К р о м е  т о г о ,  п о  д а н н ы м  И .  В . - К у ч е р е н к о ,  в ы д е л я е т с я  к а к  о д н а  и з  н а ­
и б о л е е  п о з д н и х  а н т и м о н и т о в а я  м и н е р а л ь н а я  а с с о ц и а ц и я .  К в а р ц е в о - к а р ­
б о н а т н а я  ж и л а  с а н т и м о н и т о м  п р и у р о ч е н а  к п о п е р е ч н о м у  н а р у ш е н и ю ,  с е ­
к у щ е м у  з о л о т о р у д н у ю  к в а р ц е в у ю  ж и л у  р а н н и х  с т а д и й  м и н е р а л и з а ц и и .
О п и с а н н а я  к о б а л ь т - н и к е л е в а я  и с у р ь м я н а я  м и н е р а л и з а ц и я  я в л я ­
ю т с я  н е о б ы ч н ы м и  д л я  з о л о т о р у д н ы х  м е с т о р о ж д е н и й .  П о э т о м у  о н и ,  п о -  
в и д и м о м у ,  п р е д с т а в л я ю т  с о б о й  « ч у ж д ы е »  м и н е р а л ь н ы е  а с с о ц и а ц и и .
М е т а м о р ф о г е н н ы й  э т а п  о т ч е т л и в о  п р о я в и л с я  в С а р а л и н с к о м  р у д н о м  
п о л е .  В к о н т а к т е  с  п о с т р у д н ы м и  д а й к а м и  о с н о в н о г о  с о с т а в а  р у д ы  р а н ­
н и х  м и н е р а л ь н ы х  а с с о ц и а ц и й  п о д в е р г а ю т с я  к о н т а к т о в о м у  м е т а м о р ­
ф и з м у  с о б р а з о в а н и е м  і п и р р о т и н - с ф а л е р и т - г а л е н и т о в о й  м и н е р а л ь н о й  
а с с о ц и а ц и и .  О р е о л  к о н т а к т о в о г о  м е т а м о р ф и з м а  з а в и с и т  о т  м о щ н о с т и  
д а й к и  и о б ы ч н о  не  п р е в ы ш а е т  н е с к о л ь к и х  м е т р о в .  П о д  м и к р о с к о п о м  
у с т а н а в л и в а е т с я ,  ч т о  р у д ы  д а н н о й  м и н е р а л ь н о й  а с с о ц и а ц и и  п р е д с т а в л я ­
ю т  с о б о й  г р а н о б л а с т о в ы й  а г р е г а т  п и р р о т и н а ,  ж е л е з и с т о г о  с ф а л е р и т а ,  
г а л е н и т а ,  х а л ь к о п и р и т а  и р я д а  д р у г и х  м и н е р а л о в .  К о н т а к т о в ы й  !м е т а ­
м о р ф и з м  п р о я в л я е т с я  в д и с с о ц и а ц и и  п и р и т а  и  о б р а з о в а н и и  п и р р о т и н а ,  
р а з л о ж е н и и  б л е к л ы х  р у д  с  о б р а з о в а н и е м  ! м е л к о з е р н и с т о г о  а г р е г а т а  
х а л ь к о п и р и т а  и  а р с е н о п и р и т а ,  а т а к ж е  в  п е р е к р и с т а л л и з а ц и и  ! г и д р о т е р ­
м а л ь н ы х  с ф а л е р и т а  и г а л е н и т а .  З о л о т о  п р о я в л я е т с я  в  в и д е  м е л к и х  к а п ­
л е в и д н ы х  в ы д е л е н и й  в р а з л и ч н ы х  с у л ь ф и д а х .  П р и  э т о м  з а м е т н о г о  о б о ­
г а щ е н и я  и л и  р а з у б о ж и в а н и я  с о д е р ж а н и й  в п р е д е л а х  к о н т а к т о в о г о  о р е о ­
л а  н е  н а б л ю д а е т с я .
Т а к и м  о б р а з о м ,  с м е н а  в о  в р е м е н и  м и н е р а л ь н ы х  а с с о ц и а ц и й  п о д ­
ч е р к и в а е т  с т а д и й н о с т ь  п р о ц е с с а  р у д о о б р а з о в а н и я .  О б р а з о в а н и е  к а ж д о й  
м и н е р а л ь н о й  а с с о ц и а ц и и  н а ч и н а е т с я  в о л н о й  к и с л о т н о г о  в ы щ е л а ч и в а ­
н и я ,  ф и к с и р у е м о г о  о т л о ж е н и е м  кваір ца ,  з а т е м  п о  м е р е  п о в ы ш е н и я  щ е ­
л о ч н о с т и  р а с т в о р о в  п р о и с х о д и т  о с а ж д е н и е  с у л ь ф и д о в .  О т л о ж е н и я  о с ­
н о в н о й  м а с с ы  з о л о т а  с в я з а н ы  с  з а к л ю ч и т е л ь н ы м и  п е р и о д а м и  в т о р о й  и 
т р е т ь е й  с т а д и й  м и н е р а л и з а ц и и .  Н е з н а ч и т е л ь н ы е  к о л и ч е с т в а  е г о  о т л а г а ­
л и с ь  в з а к л ю ч и т е л ь н ы е  к а р б о н а т н ы е  с т а д и и  м и н е р а л и з а ц и и .  H e  и с к л ю ­
ч а е т с я  в о з м о ж н о с т ь ,  ч т о  н е к о т о р ы е  с у л ь ф и д ы :  п и р и т ,  с ф а л е р и т ,  г а л е н и т ,  
а т а к ж е  ч а с т ь  з о л о т а  с в я з ы в а ю т с я  с  п р о ц е с с о м  р е г е н е р а ц и и  м е т а л л о в  
и з  б о л е е  р а н н и х  м и н е р а л ь н ы х  а с с о ц и а ц и й .
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